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怀。 有诗赞誉余扬政教授曰： 仁爱真厚道 ，博学又
多才。提携助后学 ，豁达有情怀。热心公益业，为国
争未来。 科普搭鹊桥， 天地当讲台。正量存日月 ，
乐将自身埋。
红才纯根正 “白专”有情怀











































































































家节省了 10 多万元办会经费，十万元在上世纪 90
































































俗易懂的语言， 图文并茂的 PPT 深入浅出地向中
学同学介绍现代科学及其发展的历史， 这为同学
们打开当代前沿科学的窗口， 拓宽了知识面。 同
时， 通过介绍有关的诺贝尔奖获得者的科学成果
和贡献，培养同学们的科学理想和科学精神。 这样
一位老教授年近八十不计报酬依然活跃上在科学
前沿的讲坛，不在其位依然扬政教书育人，其人格
魅力，其有担当的人品足以让后学折服。 余教授多
年担任市公安局行风督导员； 退休后仍积极参与
厦门大学教学督导组活动， 为提升学校教学质量
出谋划策； 余老一生为社会公益事业无私奉献堪
称楷模。
余扬政教授接受厦门电视台专访
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